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Medios de contraste para la urografia 
.. Ja el nombre genéri<·o òt• urografía al 
t•xamcn radiológiro de los órganos m·ina-
rios mediante el rcllmo de sus eavidades 
pot' una sustaneia Jc <'Ontraste, sea lí<!uida 
o 
llasta reeientl•mt•ntt>, la urografía s6lo Sl' 
uhtt>nía mediantc la introJueción t•n las <·a-
Yidaòt•s ut·inarias pot· sus vías naturales de 
los tm·dios de eontraste. Ac•tualmente ha en-
I mdo en la pr ad ira la li amada piclografía 
dt•sr·t·n<lctltt•, tlt' todos ba;;tante <·onocida ya, 
JH•t·o de la que nos vamos a ocupar en cst(• 
l<'uí• TuFFIER d qu(• en d atïo 1889 obtu-
Yo por primt•t·a wr. la imagt•n radiograJira 
d1•l trayedo del uréter me<liante la intro-
dtH'<·ión en uieho <'Olldndo de Ulla sonda 
urctt>ral portadora en su interior dc un 
mandril metúlico; doet• años dcspués d<' 
t!ste cnsayo, tJ.UC Tll_l,'Jt'JER dC'sc•rihe en la se-
gunda eòieiún del "1'ratado dc Cirugía" de 
l>t ;PL.\ Y HECLUR, sin dar detalles de la 
tl-1·Jtiea por l-1 st>guida, HcmMITH y KoLI-
t'lf.\R <'n 1901 1902 rcspt•<•tivamt>ntc d<•-
h•rminan radiológi('amcnte la morfología 
del trayt•<•to del urétt'r mediante la intro-
dul'r·ión U<' sondru; url'leraks pro\'Ïstas dl' 
mandriles dc plomo y de plata. GoEBELL en 
1906 propuso l'I emplt•o sondas uretC'ra-
lt>s oparas preparadas t•on una nwzela Òt• 
<•inahrio. 
Por el doctor A. Puigvert Gorro 
Por primera vez en el año 1904, KLossJo;, 
de Viena, animada por los éxitos por {>I oh-
h·nidos mediante la ingl'stión òe hismuto t•n 
la t•xploración raòiológira de las víus diges-
intenta la visualiza<·ión Òl'l urétl'r mt•-
òianh• la inyeeción dc bismuto t•n 
sióu. ::le trataba òe un caso dc doble uréter; 
pero al intentar retirar del eonòm·to un·-
tl•ral el bismuto, no puJo eonsl•guil'lo por 
queòar l>stc adherida a las dl'i url>-
t t•r, obstruréndolo, por lo lJUC fra<·asó por 
l'I monwnto este proeedimiento t•xplor·atorio 
c¡uc tanta utiliòaò nos presta hoy. 
Al año Wt'ELI>' y ScHOKMBERO 
obtit•ncn las prinwras ('Ístografías c·on {>xi-
to, nwòianlt• la inyet•eión vl'sieal Ut' his-
muto. 
resta repetir el dp mant•r·n 
dl'finitiva t•n el iirbol urinario superior; ut• 
ello se encargaron VOELCKER y LICHTF.N-
BERU, los eualt·s en 1906 publiean los pri-
meros t•nsayos, seguidos de éxito, dt• visua-
liza<•i6n radiografiea dc pl'ivis renal y url>-
tt·r mt>diantc la inyeeciún l'U l'stas l'avida-
òe:-; de solución de eolargol l'll agua al 5 %-
A partir de esta fecha, se sueedt•n las pu-
bliraeioncs de t•xperit•ncia t>nsayos de t'S-
tos mrtodos dc radio-diagnústieo; t•n unas 
t•nsalzan t•stos procedimientos, t•n algu-
nas los dl'trat•n, según los rt•sultaòos ohte-
n i«los por l'ada _autor. 
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Desde entonces tollos los experimentado-
res, tanto urólogos como radiólogos, buscan 
nu e vas tée11icas y nueyas sustaneias para Pl 
rPlll'no UPl úrbol utinario, preconizanuo ca-
da UllO UC eJlos las Vl'lltajas l' Íl1COI1\' ('l1Íl'll-
j¡•-; cgw la pra.eti.ca les demostro en el t'll -
"'1.\' 0 ue sustallcias pOl' l'llos eseogiuas. 
a las paredes vesicales sirviendo de núcleo 
J•ara la formación de calculos. El bismuto 
ha sido usado 1íor \Vm:Ll!' y SCHOF.:\lBJ<:Rll 
para la (•istografía, pot· LE<HJJW pam i!(ual 
l'in; UR.\Y, de BudaJwst, :-; :\1.\RHÍN, lo t' lll-
plean para la uretrogmfía. 
('olm·gol . - Fué esta sal (•oloidal Ul' la 
l)p manet·a PSquematira, rrpasaremos to- plata, la prinwra Pmplèada para la pielo-
das las sustancias, o nwjor dicho, las solu- g1·afía. usa l'll muy distintas propor<·io-
<·i olles por rlloR usa <las pa ra la urografía. 
mostranuo las cualidad<·s l' in<'onvenientes 
do cada una de ellas. 
Primeramente debl•mos puntualizar las 
condiciones generalt•s l'unuamentales qul' 
rPquieren las sustaneias para s¡•¡· emplea-
para la Ul'Ografía; fstas SOll, H mi ll10 -
¡Jt•sto pa recer, las siguientes: 
1." St>t' muy opac·as a los raros X (sns 
solueiones). 
2." Tener las solnc·iones o las emulsio-
nes de e:sta:s sustaneias una <:omposirión 
(·ompletamcnte homog6m•a. 
3." No Sl'l' tóxica-; en 1•l caso de ahsor-
c·ión. 
4." No sl'r pau.sticas ni siquiera initan-
1Ps de las muposas urinal'ias. 
fi," Ser de facil conscr-
v,wión; dc preíercneia que l'stas soluei01ws 
s<•;m de por sí antiséptieas. 
Pas(•mos ahora al estudio individual de 
e· ada una de las sust anrins que han sid o 
usadas para esta rxploración uro-radiol6-
gira, y veamos rual<•s son las propiedadcR 
d<• eada una de ellas y romo sc adaptan a 
la-; C'Ondiciones g-eneralPs antediehas. 
Carbonato 11 subcarbonato de bismtdo. -
Estas fneron las primeras em-
pleadas para la urografía; pues dado su 
¡:.ran pl' o atómico, sc obtil'nl' ron ellas 
lmt•nos contrastrs radiogriíficos; pero por 
ser il1solubles y te1wr que usarse en rmul-
sionL·s olrosas o gomosas, precipitan c·on 
gran fn<:ilidad JHll'tÍ<·nlas qtw se aòhit·n·n 
nes c•omo vamos a vl'r. 
Actualmente estú e as i a han donada t•n la 
piPlografía; sólo sP usa para la (·istografía 
? para la vesículografía; el motÍ l' O dc· t'str 
:!lmndono fué por la facilidad que pt't'senta 
l'sta. solueión coloiual d<• infiltt·arsP por lus 
f'analíf'ulos rpnales, qul'dando en ellos rptl·-
nida obstruyéndolos dando lnRat· a la for-
llla<"ión dr Ul' infartos qnl' sN•UJtua-
l'ianwntL• sc nerrosan ohliganòo Pn alguuas 
oeasiones a la extit·¡nH·i(m th·l riiión. El l'O-
largol se cmvlea, como hemos òicho, a muy 
dis! in tas soluciones; así, WüELKER y LITCH-
'I't<:NBRRG lo nsan al 5 % para las pielogra-
fías y al 10 % para Jas cistog-rafías. PAPe-<. 
LJWT'F.:U BR.\ASCII .al 10 % al 20 % : 
Pnrcg al 12%; PPRNr::; dc•l !í al <i .\ -
6m:s y PURNIS del 40 al 50 %; lJRSLE Y 
::\lu,um al fiO %; Ar.B.\RR.Í.N y EH1'ZBJ:-;cuoF 
al 5 %; RF..NÉ y PANCOAST del 5 al 10 %. 
según el grosor del enfermo, para la pie-
lografía; BoECKEL, FRANK y ARCJ<:LÍN del 
5 al 10 %; THOMSON \V.\LKF.R uel 15 al 
20 %, y G. LUYR del 5 al 10 % para las 
Yesículografías. 
.J¡·girol. - Esta otra sal argrntira fur 
l mpll'ada primcranwnte pol' al !íO 
pm· 100, ¡•n solu<'ioncs dl•l 10 
al 50 % por cistografía y pi<'lografía ; ( ' l'X-
NT'WH.ur lo usa para la uretrografía al :lO 
por 100. Pol' su ell'vado preeio Sl' ha ahan-
donado su uso. 
BI'01111li'O sódico. - Es sin uuua esta sal 
•;úuiea la lflll' l'sto-; últimos ai'íos ha sitlo 
' I 
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mas empleada para la pielografía, siendo 
poco recomendable, como ya veremos, para 
la cistografía. • Tieut>n las .solucÍOill'S dc Bromuro sódico 
1•xccleute opaciòad radiológica, no es caro 
. '· t's ut• faci! mam'jo; por no ser antisép-
1 i l'a tit•m• que esfl•rilizarsP o adicionar a la 
,.;ulul'ión un antisi'ptiro; gt>neralnwnte, eomo 
n·l'olllit•nòa PAPrx, st• le aíïade un <·t·ntigra-
111o d<• oxiciauuro Jc nwt·cut·io por mil de 
sulución. Actualnwnh• su uso se encuentra 
lmstantc restringida, pues a la proporción 
Jel 20 % se han comprobado alteracimm'l 
<'11 t•l diuamismo pielo-ut'dt•ral; ademas st• 
!'Íiau !'USOS Òl' ÍlliOXÍ<"aCÍÓll; USÍ, BORGZINER 
ha tt>nido un easo dt• bromismo; eomo pro-
t'ilaxia Je esta i11toxicat·ión, reco-
mit•nda la ingt•stión prevt·ntiva de eloruro 
sc'•dic·o t'n. grandes tlosis. 
• <.'on la solueión al 30 % empleada co-
nienü·mente t'n la pit•log-rafía, yo, en mi 
pnít'ti<'a personal lw observado en la mayo-
I'Ía tle los enfermos tlolort'S pielo-vesiC'ales 
pt·t·sistentcs, protlu('idos probablt•mente por 
la U!'<'ÍÚil caustÏC'a de esta sal a elevada C01l-
<'t'llll'aCÍÓ11. 
Para la l'Ístografía es ftH'rtemcnte c·aus-
t Í<·a la solución al 30 %, pt·othwiendo fuer-
tt·s hematurias innwdiatamente tlespués dc 
la inyt•cción vesical, como me ha ocurrido 
1·n un rnfcrmo al cual, al vaeiar <•on la son-
lla la solueión tle hromuro inyt'C•tada en la 
wjiga, salió eomph'tanwnte roja de sangrc. 
<lPjantlo como reeuerdo al enfcrmo fuertc 
r·istitis eon grandrs Jolorrs. BL,\NC ;.· NF.GRO 
c·ita un caso Ut' expulsi!Ín por micción de la 
IHllC·osa vPsÍ<·al nt•r•rosatla tlespufs de una 
l'Í . to.,.rafía practicada (•on solueión tlP bro-
tnuro Ut' sodio, al 30 %. 
Pnrt·<·e ser que al 10 9f l'l hromuro es 
llll',Í<H' tolerado por la YPjiga. 
" .,.IELD, QUl' fuf t>l prinwro l'll usarlo, lo 
cn soltwión al lfl % pam la pir:olo-
PAPIN, LEGUEU, BoECKEL, FRANCH 
Br,ANC .Y NEGRO lo usan para la pielo-
grafía al 30 % ; al 10 % Vitorio MATTEI, 
C. RAVASINr ;.· Augusto y al 20 %, 
PAYYI . 
Y oduro ¡;t}dicu. - t•mplea t•n soha·io-
tws del 12 al 30 %. Es ac·tualmPnte estt• 
producto bastante usado para la pielografía 
JlOl' Sl'l' lllC110S l'IÍUStÍl'O qUe e] bl'OillUl'O SÓ-
JÏ<•o ;.· dar a la ' vez muy but'na ra-
diogriÍfÍl'a. Por no .st'l' antisépti('O tlelll' t>slt·-
rilizarse y se ¡H·e¡Jara para t•l uso l'li am-
pollas tlc 25 e. l'. 
Parece ser (jUt' algún autor ha auando-
uado C.'!ta sustanc·ia porque se absol'll<' eo11 
bastante fa!'ilidatl, habiéndosc observado al-
gunos fenómenos de ;.·odismo agudo. 
. Lo reeomiendan ¡Jara la pit>lografía y 
para la pit•losc·opia LEOUF:U, f<'RJ<:Y y Tuu-
l'HO'r t'li solur·iím al 30 9f .. E., Ro-
nn:y R. ;.· Ul''l'liÍRRJ<::Z lo emplPan sistema-
ticamcnte para sus pielografías t•n solucio-
nes al 20 ;.· al 30 % respectivamt>nte, y CA-
1\IERON usa la sohH'i<Ín al fiO % para la ut·c-
trogl'afía. 
Y oduro dr litina. - Bastante usa do pot· 
los urólogos 'italianos y alt•mam•s sc JH'l'Sl'll-
ta t•n p] cOIIH'I'<·io t•n ampollas tlt• 25 <'. <'. l'll 
soluc•i6n al 25 % l'I nombre de Umbt·l'-
Hal. Puedt• <·onsiderarse <·omplt-tamt•ntc atcí-
xieo y (>OC'O doloroso j t'S mas usatlo 
para Ja pit•lografía que para la cistografía. 
Los autol'l'S que mas lo t•mplt'all son 
C. ,Jost•ph "\Y.-\I.TER, HOFliiAN ;.· al-
gún otro. 
Y odu ro dc ¡Jlafll. - Fué JH'inwramcnh' 
¡n·t•C'onizado por KF..I.I.Y, en soluc·ión al 5 
al 10 %; ¡wro por ser in ·oluble en el 
Jn'el'isa para su preparaeión una técni(·a un 
tanto eomplit•ada su c·tmservaC'ión es eom-
pletamcnte imposiblt', p01·quc 't• altera fú-
<•ilmcnh'. Esto, y que a la wz produec gl'U-
IlHls Qlll' PH mtwhas o<'asiont•s obstruyt'n las 
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sondas urctcrale!ol, han sido las eausas por-
que se ha a.bandona<.lo rompletamcntc su 
uso. 
En otra época el yoduro de plata fué 
usado pOl' BRAABCU al '3 %para la f'istogl·a-
fía, pot al 4 y al 5 % para la pielo-
grafía y por para la misma explo-
nwiún. 
Yodw:o de pola.sn. - Es altanwntc t6xi-
(•o, pm·s ademús dc Jli'Oducir fenómcnos. dc 
yodismo raraetcrísli<·os dc los yodmos, ma-
nifiesta la acción tóxiea del potasio y por 
estos motivos sc ha abandonado complcta-
mente su uso. lla sido usado por IlANDm, ). 
PRIGL al 10 % para las url'trografías. 
Nitmto de torio.- Por el gran peso at6-
miro que tiene esta sustancia, espcrabast> 
lle l'lla cxcelentl's n•sultados; pero unos t>x-
JH'rinwntos dP WHi:LD y un aecidente de 
Ht{.UI:;CH, al que una pielografía con nitra-
to de torio pro<.lujo la muerte de un enf<'r-
mo en la Mayo Olinic, fueron las eausas 
primeras por lo l[Uc no prosperó. Tiene adt>-
mas, por SPl' esta SUSlancia de rcaeeión aei-
cla, de adil·ionat'sl'll' sosa hasta neutraliza1· 
la solurión, lo qm• ha<'<' su prepararión 
eomplicada. 
JJEGUTW y P.\PIX Pn 1919 la rcromil•ndan 
para la cistografía. 
Oxígeno y airr. - Ya en 1906, FR.\XK 
pre..:;cntó una romunicarión L'll la Asso<·ia-
tion Francaise d'Urologi<• arerra del empll'o 
del oxígl'no para Ja pielografía aRrendc11tc; 
poco tiempo l1L'Spués lJICilTENBERG y Dmt.EX 
Pnsayan también <'l oxígeno en sustitueión 
al Colargol. Pos!Pt·iormcnte varios autores 
l'mplean la Hamada pielografía, 
nsando generalmente aire en Yez de oxíge-
no, así como la enmo-cistografía; esta tér-
nica es de gran utilidad, en especial en los 
raso!'> de eúleulos transparentes a los ra. 
yos X, que así PllYlWltos en una atmósfera 
SP <l<•staran ('On <·laridnd; natura]. 
mentc, Jas ·con aire ticnen poro 
rontrastc, en espe!·ial la pÜ'lografía. Dp-
cita un caso de muerte por <·mholia <'ll 
una (!ÍStografía. 
'\'ari os autores han pt'l'(·onizauo Pl ait·<· 
para las pielografías t'll enfcnnos 
de ralculos, y ademas de (·itauos, 
Jas l'l'COillÍt•nJan BOECKJ<::J,, . .:\ RRF.I.ÍX, f' III·> 
'\::l!-:lï, p Bü!::iCH, y CÒMP.\X. 
Sulfato de burio. - Fué esta sal primr-
1'<\llwntl' usada paea In c•istog'l'afía por \VtL-
I.L\1\1, de Ncw-Cast lc, en suspensiún e11 a(·ei-
de olivas al 10 %; no tóxiea ni irri-
tante de la murosa vesical; tiene a la wz 
muy but•na opaeidad radiogrúfi<·a, pero pOl· 
ser una. .sn!{taneia insoluble quedan con fa-
<'Íiidad ¡¡¡u·tíl'ulas l'n la pol' Jo qn<• 
u-; por o em pi l'ada ( ',\ Yl:). 
PHJH'l'ER la usa para la Ul't'tJ'og¡·afía 
BülTLL.\:1( <'n sn tPsis la emplPú para las <·i -
tografías qur en ella pt·<·st•nta. 
X aofonno.- Esta sustaneia ha sid o prr-
c·on izada por l>oDERt,J<:rN: y KRüNINu t•n su>;-
dPI 20 % t•n arPitP Ut' ol i vas. 
Núlo la tito <t'título dc <·ut·iosiuad, ¡nws t•n 
toda la literatura no cxistp ningún autor 
que la t•mpleado a mils dt• los <·ita-
dos. 
Lipiodol. - Es una soluriún al 40 % dl' 
yodo rn acci te de claV<'l; es dl' los mPdios 
que nwjor (·ontraste He obtil'ne para la.<; ra-
diografías nrinarias, JH'ro por ser <'X<'<'sÍ-
vamente denso es muy poeo usado .• \lg-unos 
autorps el Lipiodol como los dl'-
mas ac•Pites pues ('OffiO IlO SC mez-
(•]an <'Oll lit Orina dan Ím<Í.g<'lll'S Jaeuna-
l't'S; ]H'ro a pesar dc e Ilo, ron un poeo de 
Sf'ntido elínic·o, la intt'rprl'1ac·i6n de estos 
nrogramas no prt•spnta ninguna difi<·ultad. 
Ha sido usada para la por 
LF.m•grr, T\Jn-. TnrcHET. BoECKEL, l•'RAxcn, 
y FoRF.o;;TmR .• Joseph R. LE FllH. 
!1. L. K H. P. n.wE y c. GA-
• 
Figura 1 
Cuadro comparattvo de las dlferentes sombrae radiogréflcas obtentdas con las soluciones 
de las substancldg estudiadas. 
Figura 2 
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Figura 7 
P ielografia con Neo - yodlplnn al20 °¡0• 
.. 
Proyección oblicun posterior. 
..... 
Figura 8 
Pi•lograffa obtenlda por lnyecclón vesical; refle)o vésico- ureteral doble. 
Yodlpintl al lO OJo . 
-
' . 
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Pielografia con solución de al 40 ''/o. H 1dronefrosis. F 'gura 12 Pielografia con solución de Abrodil al 20 "/o. Radiografia en posicíón·vertlcal. 
Figura 15 
Urétero • mixta en proyecclón obllcua posterior. Han sid o ·usa das para el 
m•ior· contraste la . Neo-yodlplna a.l 20 .0/o y para el otro la soluciòn de 
Abrodil 
Figura 14 (Ciisé L. CARI!Asco) 
Pieloscopia con Yodiplna atiO ·0 . 
l•...._...;,¡¡¡¡wllll--- /i.3t:J 
Figura 15 ( Ciisé L. CARRASCO) 
con soluclón de Bromuro sodio ni 30 •to. 
Figura 16 
Neumo- cistografia en un en fermo portador de caleu los 
vesi cales que por radiografia ordinaria no aparecen. 
f'lgura 17 
Neurno-clstografla en un enfermo portador de un calculo en la 
porclón yuxtaveslcal del uréter lzqulerdo. 
Figura 18 
Cistogr•fía con Bromuro sódlco al 30 °/o en un enfermo 
nefreclomlzado por tuberculosis renal y que pers ls te en 
el reflujo del mufión ureteral. 
' 
Figura 19 
con soluc ión de Colargol al 20 "lo en una muler. 
Figura 20 
Cistografia con Yodipina al10 °/o. Tumor maligno que ocupa 
casi Ioda la pared . 
Figura 21 
Cislo¡¡rafla con Yodopfn• al 10°/o en un prostóllco. Contorno vesical 
Irregular por celdas vesfcafes, algunas como pequel\os diverlfculos. 
Figura 22 
Cfslograffa obtenida a fas 24 horas de la fnyección de Yodiplnaa un enfermo 
afecto de retencfón por adenoma prostalfco y ademas portador de un tumor 
vesical maligno en la cara anterior de la veliga y de un dlvertrculo. Proyec-
cfón obi! cua posterior. 
Figurd 23 
Cistografia en un prostatico con Yodipina al 10•¡0 seguida simultaneamente de 




Uretro-ci,tografia con Yodipina allO"io en un enfermo de estrechez ureteral en proyección 
obllcua posterior. Dilatación del àrbol urinar:o por encima de la estenOSIS y refiu jo vésico-
ureteral. 
• 
--------.:.. .. , . 
rl¡.rurll 25 
con Yodlpina ol lO 0/o. Dtwrticulo de la uretra a ni vel del dngulo 
rot al; dtverlfculos vesicales. 
.... .. 
Figura 26 
Uretrografla con Yodiplnll al 10 •¡0• Proyecclón posterior. 
Bstrecheces del bulbo de la uretra. 
Figura 27 
Vesiculografía con solución Colargol dl10°/o en el lado derecho y al 
5 •io en el izquierdo. 
Figura 28 
Vesiculografla con Neo- Yodlpina ai20•J0• 
I ' 
.. 
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RRIER la usan para la uretrografía y para 
la vesículografía, por Lm:s. 
rodi pina. y N co-yvdipina. - Es otro dl• 
los ;u·eites yodados que tienl·n hoy ¡rran 
aplieaeióu para la urografía; sc trata ut• 
una solw·ión dc :vodo Pn ac·eitc Je sétmmo. 
Pn•st•nta alguno ut• los mismos im·onvenü•n-
!t•s que el Lipiodol, pero tit•np a su favot· 
la wntaja dc que es muc•ho mas flúido que 
aquél, l'U espceial su nucva forma fannaeo-
lttgi<'a, la Xeo-youipina, lo que ¡wrmite con 
murha faciliJad y dt• manera mas rapida el 
¡¡aso por las sonJas url'teralcs; <·s completa-
meu te indoloro y atóxi<'o, no prouu<'icnJo 
ningún trastorno aun Pn ri <·aso dl' que> que-
den restos dc la yodipina en cl organismo, 
lo qm• permitt> Jcjar la w,iiga Jc los pros-
tútieos durante 8-t. hot·as llPna Je yodipina 
para estudiar así su rPtl'tH'ión. En algunos 
l'll fen nos al pral'tic·arles la pielografia pot· 
Pi llamado reflujo pielo-linfati<:o pasa la 
a Jas n•des linfaticas pcl'Ï-
n•nales y pcri-urctcrales, quccla11do allí du-
nmte mesessin Jar ningún trastorno tóxi-
f•o al cnfcnno ni n·a<·eiones locah•s il'l'itati-
vas; ha sido usaJo espt>eialmcntt• t•n .Ah•-
mania por EnoL, Rm::;F.R, lü.'GER y \Yn.ox-
KY, Vitot·io l\IA'J"l'F.l ,V Sroq .r c. c.\RRmR. 
Uroselectan y Abrodil. . Estas dos sus-
tancias, a pesar dc que la prinwra aplira-
<·ión fué para la 11it>lografía de,sr('lHlcnte, 
ltan e>mpezado a fwr usadas para la pielo-
!!mfía asePndente o instrumental, tanto <'S 
así, que en Améric·a <'s prrsentado el Abro-
di I para la pie>lografía aset•ndl'lÜI' con el 
nomhre Ul' Skiodan, <'U solueióu aeuosa al 
-W ?( ; tanto rsh• producto <·orno el m·osL'-
lPc·tún su aplieaei{m por via aset>ndcnte es 
JtO!·n, por habt·r· JH't•st•ntado la d1• 
autores su ah'lH'ÍÓn t•n rl uso por vía des-
l't'mh•ntt•, prro dl' una manera lenta va ga-
wmtlo tl'rreno su l'mpleo en la pírlografía 
iustrnnwutal. Tit•Iw mueha np1widad radio-
l{tgiea, lo <!lte Ja imagenes muy elaras r 
muy ¡n'L•cisas; no t•s tóxieo ni irritantc para 
las vías urinarias. llau sido usaJos tanto L'i 
.\hroJil eomo l'i L'roscll'C'tú.n 1'11 solul'iom•s 
qu1· os<·ilmt tlt>l :W al BO % pot· CHE\'.\Sl\ 
('. St'IITI<:..'\BERU, PR,;Tonn;;,;, Lo-
uw, H. \\' oLKF.R:-; s. Z.\DH:'\K.\, E. dt• la 
PK'i.\, Y. Ft .. ltn.Í..'DtZ P. ( 'IFUE.'-
'l'E.-;, B.\UKf:L y '-;1CHEL. 
.:\li rxperit'lH'ÍH JWrsonal l'S t•on la'< si-
guientes solueimws, <·on 1·stos n·sultaclos. 
Primt•l·amcntl' t•mpleaba siemprc la soiu-
eiún de Bt•omUl'o dc sodio al 30 %, ;.;egún 
la fórmula dt• PAPIN (Bromuro slÍdico, aoo 
gt·anws; agua, 700 gr.; oxil'ianuro UH'l'I'U-
rio. 0'01 gt'.), pt•ro pronto la ahamloní•, 1lu-
JanJo dt>l poòt•r antiséptil'o dl' tan ¡w<¡n<'-
iía <·antiJad Ul' oxicianuro dl' nwt·curio, 
uso la misma pmport·ión al :30 %, estl't·ili-
zúndola al antol'lavc o por Pbullit·ióJt. 
li<· praet icado con el Bromnro Jc soclio 
piclografías, pielos<·opias y l'Ïstogmfías; l'll 
toclas lw obt(•nitlo buenos c·ontrastes, pero 
siemprc a <'amhio de ftwrll'S dolm·t·s l'l'llll-
Yt·sit·alt•s, por lo qm• Lh·sistí pnmto dl• sn 
t·mplco. 
El ('olargol súlo lo l'ntplt>o t'li algunas c·is-
tografías; ela huenos <·ont rast<•s .'- t•.s hit•n 
tolerado pot' la 'ejiga. 
algum1s orasiones <·mpll'r l'l Yodm·o 
de sodio, c•on rt•snltauos ¡worl's qul' el Bt·o-
muro. 
Las qn<• mús lw l'mplt·ado para 
mis m·ogntfías han sido solul'ÍOlll'S Ül' yodo, 
tail's c·omo t•l Lipioclol, la Yodipina y la 
. \•o-yodipina: pron to abandont'• l'I JH'Ïmt•ru 
JlOI' st•r l1l1l)' JlOI'O flúiJo y ma.· <"ill'O, tl.lll'-
dandOnll' fit•! a la Yodipina paru la nrl'tro-
a la Xeo-yoclipinn para las pÍl'-
lografías: <·on l'llos lw ohh•nitlo buenos 
t•ontra:-;trs, sin prodtH'ir ningún trastorno 
próximo ni !l'ja no al L'll fermo. 
El nit·•· m< ha Jll't>sta1ln t'li 0('11· 
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buenos servieios para poner de ma-
nifiesto sombras con poco contraRte, sin clar-
mc ningún trastorno. 
Ultimamentl• he cnsayado con muy bue-
liOs resultados las u e A brodi! y 
Jp Ut•ost>leetau al 20, 30 y -±0 % para la 
obtc'niendo imagenes muy ela-
t'as; no es doloroso ni proutH'i' ningún tra::;-
tomo <.lc absorri(m; no lo he emplt•ado ]Jara 
la <·istogn1fía pm· sn ekvado Jll'l'c·io, ya qut• 
t'<ll"il rllo sc' lll'rc•sita mayor eanti<.laJ; J¡• 
t•s1os llos produf'tos uso <:onit•tÚPmPnte PI 
/\ hmdil , a ¡H'sm· u e qtw s u opaei<.lad 
pat·ec·t' Sl't' ig-ual a Ja llei l"roselec·tan. las 
ROltl<'ÏOnes UC aqu('>l SOll mas c•sta!J)Ps, ¡ll'l'-
ntitienJo larp:a <·onsc•rvaeiím. 
J;'inalmmte adjunto unas radiografíaH 
(•()11 uistinlos nwdios dc' eontr·aste para eom-
pal'ar SUH rPsultaJos ,\· a la n•z una pruPiw 
I aJiogt'lÍ.fic·;t ohlenida l'Oil una SCI'Ïl' di' 
rnuesttas Je todas las suHtaneias que hemos 
estudiada para vt'l' <.le manera fiel la den-
:-.idad radiografi<·a dc' raJa una uc rllas 
eomo referencia lwmos añadido una sonda 
ur·eteral opaca a lm; l'ayos X y una lamina 
<ll' plomo de 1 milíml'tt·o de grosor. 
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RNI'l'lf 
J:out()r eN/urlia de lw/1 onfii1' Í cf., a .,.,ajo,, ric 
l'i8/0lflïlfia i pirloyrafia per Wur.•· i :-;cHOENJJEJW 
la prilllf'lïl i ¡1er \\' or.TER i LH' HTE'\IIEIIU 
la ·'l'!fOIIfl. fins urrilwr al 11101/lf'llf al'/uo/ dr· la 
un,¡¡rajia pcr elimin(u·i6. 
.'lenta com n crmclil'itn/., rle tofu 
.,¡¡f¡.,ffÍIII'ÚI f'IU¡JI'(Ifl(f fil 11/'0f/rufia, /('., ·'f'I/IÏP/If ., ; 
1.• moT/ r,z¡oques af., Ol/fi·' Y (llun 
-'1!/llr·i0/18). 
2.• 1'u1ir llur., o .wJIIIf'irJII' 111/U 
roln¡¡o.,idó r·m11pletmuent homr¡m'nia. 
.J.• .\o (', .,rr <'11 r·u8 d'c(h .,url'ió. 
.¡.• Xo r'NNI'T ràustic¡ue.'< 11i tan .,o¡,, irritant ., 
rle 11'., muco!<e., 
5.• JJ,_,,.,. de tudi e.,/crilitzaci,í i l ' tJ!I .,U<' II · 
. . 
.. 
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r•irí: de preten;ncia, lflll' lllflll'sle., -"lfltr'ÍOII-' .si-
ffiiÍII de Jll'< .,i lllllisl'fllit¡lll'-'<. 
/,¡•,, 11/'ÍilÍI'JIIII., fl-'·"ljllr/1'8 ·"Í11: ('/ Clll'iJOIIIII i 
tf .'<llflllill'lll lle l¡i.,/11!1(, l'li JII'II]JIJI'I'iiJII,, 1/(' j(} fi( 
,¡o ¡wr IOtJ; el 1'11/·la r¡¡ol. IJIII' fou el firi lli er c·m-
Jiif·ol per 11 111 ¡Jidu¡¡mfia, dd ,¡ 11/ 11/ ¡wr 1111111: 
/'Or!fi/'IJ/, per lü:u:s, 11/ .)11 ¡wr 11111: 
t1 111'11111111' .'<¡jtlil·. l'f'I'OIIIIIIIIIflle ¡wr Iu pieloymfio 
111 .to Jil'l' 1110, forro (1/)lllllfollll/ ¡wls 11{!111-' 
tJIIl' fJI'IIIIIIf'i,f': l'I 1/Í(I'fl/ t/t· /ori. I'UIII!J/('(alll('/1/ 
flltlllltiiJIIII/: d iodur "'ltlw. /JII.'<Iant lisa/ l'li 
tíllilll-' teiiiJI·' }IN In Jlil'/u¡¡m¡ïrt, l'li· so-
lai'ÏIÍ 11/ .lli per /(JO: el iodur ,¡,. lili1111, al .!ii ¡wr 
/011, 11101/ lls(L/, 1'.•/lf'l'ifl/1111'111 11. !fli/ilt i ,[/('/11(1-
11//11: el iodllr dP p/11/11, 11/ ;j 1 lli /H'I' JOU, UIJIIII-
dt!llfll per 111 llifi!'llllal lflll' /1/'l'·'<f'llla <'<11 vrc¡m-
llll'ití: d iol/ur .. '<u/, 11xot Jll'l' la ¡Jíl'l!i-
!fl'llfirr i llllllltdfJIIIII ¡wls ·'l'l/., l'fc•!'te., trJJ'ÍI'·'<: /'o-
.rr¡¡t·u i 1'11ire. 1'1</JI'I'illllllf'lll l'l'l'!illl('llllh per 11 
/'n/111/i tlf'l., l'lill·ll/8 11'1111-'/iiii'CIIIs al., I'IIÍ!I·'< X: 
l'I :wlfol rle IJari, 11/ JO JJCI' fiJI/, l'li 1J/i ll'oli1'1'' 
Jtr·r /tl f'i.'<lo¡¡rnfia: r·l J'l'ro(IJI'IIIe, 11/ .W per 1011, 
us111 /11'1' /11 pielo.f/1'11/ill .w/111111'111 ¡¡er l>oEn¡,;RilK\ 
i f.)¡¡ tílliiiiN ,,'han po-
·'"/ 1/e lw¡¡o l'IN u/is iol/al.,, ta/., ¡·om el li¡¡iullu/ 
i llf'l'iodipina IJIII', tol i d" inc·ont'Citieut., 1/111' 
¡¡resl'lllell illlltlfl<'·' lol'lllllfr.,, lr'lll'll 11 llur fu-
ror {'(sNPI' l'tJIIIjJII'IIIIIIf'llf af¡),f'i(•s, IIIIMJ/IIfllll/1'111 
i rl'1111a n¡ml'ital /'III{Ío!f/'l)fic·o ill.,llpe-
rurla. Fiw1/menl. /'urosde1'11111 i l'aiJI'otlil, eu .,o-
llwion., r/¡·f W 111 }IJ per 1110. 111111 r· .. tat rr·(·IJ-
tlll'llllf,, i u.,l/f,, JH'r 111¡11111s 1111lor., ¡wr 11 la ¡IÍe-
lo,llm{ia a.,r·cnrlellf: la.nt 1'·' ai.t·í, I{IIC a .lmi't'Í('(( 
htllll /11'1'/JIInt, amit el 110111 tic· Hkio1lan /'u/¡nulil 
111 .,1,/ul'iti al }tJ JJI'I' 1111!. i /ll'f'/m-
ml/a ¡ur /11 ¡Jielo¡¡rafia a.,r·cwlelll. 
1·:11 I'OIIelusiú. l/e.,¡¡n'" 1/ïlltl"('t' u.,at l'I IJromur 
.w)l/ic·, el ior/ur sò!lil' i l'I c·o/-/rtr¡¡ol. tflle 1'11 11/JIIII-
rlounr, /' lutor ,,f"UIIei.r fiàl'l al.< IJ/i.>< iodat., (111/.' 
r·IJttl la tii'IJiol/ipiua ), a l'ailï'. l'li el ('II.'<Os li e r·tll-
r·u/, /JIJI' li/JII('N (1[., l'l/ Í,rJ-'< .\' Í. t'li a/¡/1111·' 1'1/.'<ltM, 
11 /¡•s .,fiiiii'ÏOII·' rl'llriJ.,('/('I'fUt! i tl'rtllrurlil. 
r:.luleur t'tlltlil' ll'U/JI)f'(} /e., ,._,_,(/¡,, ¡/(' ('!l-'fil· 
¡tr(lphie l'f tle p!f(lo¡¡mphie. n'u./i"'"· /(•.< /II'CIIIÏN-' 
¡utr \\'ru· f'l l't lc.< pur 
Ym:u,t:lt l'f LH'IITf':'òRF:lW, d i/ arrire 
<till.<i ju.,IJ!l'uu 1/WIIIt'llf a1'111d de /'uru!fi'II}Jitit•¡mr 
,-¡1111 i 11{/ f¡,,,·". 
C'tiiiiiiiC ('llllilifÏIJII.'< illl/ll'l'·'<l'iiHii/J[f., i/e 11111(1' 
.,1/11-'/0ill'f' ('1/1/)(0!f(l' tla/1., l'lll'lif/('((JlfiÍf', i/ /iliS(' }¡•,, 
·'lli l'li Hil'!<: 
1." J·:trP fn'·., 11/llltflll's 1111.r 1'11}/0it., .r (ll'lns 
·'IJ/111 ÍIJII.'<). 
., " f.1•., -"JIIIIion., 1111 1'11111/.,ion., !11• ¡·e., .,u/¡.,_ 
11111/('.'< 1/oil'l'llf lll'IJÏI' 1111(' ('IJIII/IIJNiiÍIIII l'ltii/)IINII-
1111'111 /tiJII/tJf/r''/11'. 
:t." Xr· ¡m., t'In· (o.rit)lll's l'li l'l/., (/'IIIJ.•orplioll. 
-l." _\'¡• ¡m., r'lre t·uu.•lirJIIf·., 11í mtuw irriltllt· 
/1'., JlfJIIr /1'-'< IIIIIIJII('If,,(',, lll'iiiiiÍI'I'·'· 
:Í," d'Ulli' .</r'ri/i.,ll{iiJII l'I I'IJ/1.,1'/'I'IIIiiJII 
f11!'i/es, l'I Ú. ,..,1 11 pn'fc'rer t¡ur· ¡mr /¡·¡u· lli/lliri' 
111(111(' l'f'., .,(1//ltiOII., .'<OÍPII( llllli.,l'}I{Ítjlll'.'<, 
!,('s /lt'illl'Ïpatf., ,•W/1.,111111'1'-'< IJIII' l'Oli 11 1'·'·'11/lt' 
·'Oit/: fe ¡·a•rlJIJ/11111' et .,u/ili i/rall' dc IJi.,ntullt dru¡., 
/11 JJtoJ/Iorliml de 10 li ;¡o 'fr; ¡,. •·olllrflol, IJIIt ful 
/r• Jll'l'lllter ti (;fre CIIIJJ/OJ/11 l'li /J!II'IIJ!/1'11/Ihil', fi 1i 
;;o t'nr¡¡¡¡ml, ¡Jtú·olti.•l' ¡mr 1i ;,o o/r·: 
/¡> IJI'IJ/11111'1' ,,(1([/lftll', rei'IJIIIIII!IIIriiiiJ/r· /JIJIIr 111 /l!lt 1-
/1Jf/I'IIJillic ti %, l'f JltJIIr la r·¡¡,lo!fl'ltpltie ,¡ 111 
rt.,.,,.: 111/Untllillllt' ,¡ r·ll/1-'<1' (/r·., doulf'ut'·• t¡u'il 
/1/'IJI/uit: lc 11ilrale tle 1/torilltll, lltla/1'1111'111 
t71JIIIIt1; /.'i(J(lllre I[(' .,IJI/t/1', 1'111/JIOJit' /ll'lltlllllf 
11'·' !lernier., fi'/1/J).'< l'li .,IJ{U(ÍUII de ao ,1, fJit/11' 
la JJ!Ir'lo¡¡rupllif•: l'iolllllï' lle lit/liue, ri :!:í 'fr. Ires 
I IIIJ!IO!fr' .'<1/I'(IJIII l'li lla/i(' et l'li .lll'lllllf/111'; l'iu-
t/ u re 11'1/r¡¡¡·ltl, 1l t'f 10 lllttllt!IOI/1111 ti 1'11/1.'<1' 
tl¡·., r/iffii·Uft<'·' t)lll' ]11'1'·'1 ltl<·nl ·'<11 }11'11/J(/I'IIIiOII; 
/tl)(//11'1 t/1' ¡mltl-'·'1', 1/IIÍtj/11'1111'1/{ 1'11/fi/IJ!/11 JWIII' /11 
Jl!ft'lo¡ti'II/Jitir·. el rtlutn!lt;llllt' ti Hlll-'<1' tle . , .. , 1}-
frl'l' IIM'ÏIJ/11'.'; /'IJ.I'}/fii'IIP ('/ l'llit', )'('('IJII/11/IIIttlt'g 
·•lll'l'ialntu·ut JlfJtlt' l'r'lutlf' tir·., 1'11/l·u/.' lrllll'}m· 
n·nl., 1111.r nt!fotl., .r: fe ·•lllphllt<· dt· 11111'!/lltll tl 
10 1/1111·' /'/tUÍffl tl'ofi¡•¡·.,, JJIIIII' /11 I'Jf.'</IJ,t/1'11/1/til'." 
/¡• .rt'rofo/'1111' r) :!0 %. I'IIIJi/IJ[It' .'<Cilff'lll('llf /111/11 
la JIJ100f/l'llfJitir· Jllll' l'f /.1·., 
ltui/r•., iollr'l'·' ·"1111 1/e mrHlc d11n., t'l'·' d!TIIÍI'I-' 
11'111}1·'· UÍII-'<Í tJtll' /¡• l'I /(' llt'IJ-Í!ii/Í!JÍIII', tJIIÍ, 
1111/{ffl'l' /'illl'<iiii'I'IIÍCIII rll' /lfl·,,l'lllt r lf•., Ílllllt/1'-' 
/tii'IIIIIIÍI'I'·'· IJIII /'111'1111111!1(;! 1/'Nrl' l'tJ/II[i/Nf·al/'111 
11/IJ.J'Ït¡l/('.'<, iiiiiiJ(Orl'.• (I 11'/lll(l IJ/IIlf'Íit' 
rotlio¡¡ropltll/;11 tlflll -'<!IJu'rr'l'. l-'1l11tl1 111t·nt, l'lll't· 
,,r'fn·ftlll l'f /'ni11'1Jtli/, r·n •ulii/IIJII tle :.!11 ti -lo o/t'. 
r1111 Ot' n l'tllllltlllllllt'' et tiiiJIIII)It'.• pur t¡l/t:l•JIII'" 
tll/11'111'-' [111111' /11 /11/1'/IJf/I'IIJJIIÏI' tl'<t·t llt{¡•n/1': fOlli 
e"/ il. r1tt't 11 lull'rit¡ur· ''11 ¡¡n'¡uuc. ·'"11' lt• 1111111 
(/¡• skitillon, l'alti'IJtli/ l'li .•oluliiJII tlt• 411 o/.:. ,¡¡-. 
,.¡¡;."·,. r•t '"''fllllo'l' /111111' la /1//t'lfJ!/I'IIftltÍ<' lf,,l'l'lt· 
tlentr·. 
[.'¡¡ dl:lll', /' . l/1/t.t/t 1/fii"I'R fi l'OÏ/' VIII{J!UJI•' 
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fp ¡Jro111 urc de Nou de, l'i()(! U re de et le co-
/oryol, r¡Lt'il a/Janllonne, fillèle aux lluileN 
iollée" et à l'oir (l(1111N les Cfl8 lle< wku/8 peu upu-
r¡uex Ul/.1' J'(lljiJIIN .\", el, IJIIPitJIIf'N l'(h'<. i/ 
f'IIIJJlo¡¡e l'IIJ'O.<I'Iel'lan et l'aiJrutlil. 
'lll c .lutlwr lllflke., a -'<IIHIJ! of fite 
1Jhie anil TJJ!elu¡¡mpili1· te ... t.<, tlle Jin<l mar/e by 
\\'l'I.F anll anà /he "eeu11rl.'< IJ!I 1\:I.o-
YoF.Llü:Jt a111l LICHTJ<::-<BRRu, unll proceelliu¡¡ 
.• o. he rurit•e.,, /Jy elilllill/11/ioll, Iu /he tldual III0-
111 eu t o f the 11 rOfflïiJJII !/. 
. l-' iiiiJH'PNcindiiJ!e (·lmdiliiJIII< for any -'<IIIJ.'< Iaiii'P 
W<ell in the uru¡¡mph¡¡ he fhl'lfullowiuu: 
h/. 'l'u /J(' 0/liii'OII-'< for /h e.\ rll!f.'< (IIIPir .'<0-
/ulion). 
'L 'hp uf Pllllll.'<ion of tlwse -'<1tiJ8-
Iallce., '""·' ' htll'C a I'OIII)J/efe ltomuueueou.'< f·u¡u-
1JO.'<il ÍOII. 
:{rd. In f he ¡·rtse o f all!<tJr}JtiiJII Ilo/ Iu !Je lo-
.r-ic. 
-lrtlt. .Veif iler to /¡e 11or ¡•¡·eu irrilutire 
for the uri11ary 111ueuu .... 
5/11. 'l 'o be ot 1111 ea.'<!/ 1101d con-
·'<erratil.fn, beinu prefeml;le tltaf, /¡y tllcir Oll'll 
llfllure, t11ose .'<allltimts be antisepti!· one .... 
'l'he ¡¡rind¡wl .'<lliJ-'<IOIIN!-< in /lto.'< e trial" 
ore: llte carbonate unrl .'<1/llltitrate uf 1Ji.'<mlltlt. 
in lhc 11roportio11 of 10 fo ;;o %; the colart¡ol, 
wltich tlt e fir.'</ /tm, l1een employea in fite 1J!Jelo-
l/I'IITJIII! in a -•olutioll of .) lo ;;o%: lli e argyrol. 
¡ne(·olliNed by :;o %; fite sodaic IJromi-
ile. ret'UIIIIIIen(/aiJie et :w 'Ïr i11 /he pJieluynrpll¡¡ 
llllll al 10 % in the cy8togra¡,hy, iN ner11·ty a1Jan-
ilonea oj the adte8 if lJrodu('e.•; fltr 
nitrate oj thortum, totall11 alwuà(me<l; file -'O-
rllllie iollite, much in wse for lhe pyeloyraphy 
rluriuu tlte.'<e la.,;t time8, in a of 30 %; 
/he ior/ile of lifhiue, at %, emplOJI· 
l'li in 1/utJ! rw4 Gennany; tlte iodi te o f 
al ,¡ fo 10 % abandoned uf if., ¡;repara-
tion'., !liffieultie.<; I he pullliíiíiC iodi/e, only U Net/ 
iu f/1(• [J}Ielo{lmplty a1Hl 11011' almn!lunerl bPI'IIIuse 
of /o.rical the u:rygene 1111ll the {)ir. 
-'Jif'da.lly rct·ommeiHleti. in tlte .< flld!/ uf (·al<·uli 
ll'hil·lt nre truu.,¡wrent ot tlte X ra¡¡"; nte ,,ut-
¡¡//(/ te of úai'Jflllll at 10 % ili olive oil for llu · 
1'!/-'loyraphJI; I he .rerofonll a f :!O % u.<ed oli I !f 
for the pyelo(fm¡Jit¡¡ IJy anet Kltoi<:NI<L 
'l'he iorlated oil" nre muclt em¡Jloyed duriny tlt!'.<C 
la.<t time.,, a11t1 eren 8u tlte fipr)(lol aud tlle m·o-
iullipine, whiell 1WI1rith.,tandiny the ilteum•e-
nient.< uf 11/'e.<entin¡¡ tlte lal·uua.ry Ïlllllffe8, /tare 
file O(IL·antnge of IJeilt_r¡ totall¡¡ ulluil·al, a/¡.,o/u-
1 el 11 eolo 11 r/e.<.< a ull to ¡Jo., r111 i rnMe 
nHliO!Jra}lilie o¡wdt¡¡. Final/y fite uro.vPlectan 
llltil aiJrOIIil, iu 11 .,olutio-11 of to 40 % ltrll'f' 
IJren rer·um111 ell(letl 1111 d ellltiloue!l /J 11 -'<0111 e au-
fhor.< in fite a.l!cendcntm¡elo¡rmph¡¡; a nd a(·fual/¡¡ 
in . l111 erico e .. uuder tlte Jtame of -'<kiu<lrm. 11 
N/eri/i.,e!l anll read11 .'<olutioll oj o/;ru!lil at 40 % 
for f he a.,eenrlent p!felo¡¡raplt¡¡. 
fn .<ltort, llence, the . lutlwr, lw1·inu flte 
-"Odai1· l1romide, the Nodaie iollile (111(/ flte !'OIItr-
!fo/, tf'ltich /te abandone.s, renWill-" lnte to tlte 
iodatetl oilH a11d fite air iu I/te ¡•a.<e o.f r·a/1'11/i 
.<li¡¡lttl¡¡ llfJIICOIIH fo /he X ray .... a111l in som e 
lte tlle uro.<electan and fite uiJriH/il. 
.. 
.. 
